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Una ricerca sul pittore della Casa del Sacerdos 
Amandus:
l'ipotesi per una specializzazione dei pittori delle pitture parietale 
romane
Sae BUSEKI
Per quanto riguarda i pannelli dei paesaggi mitologici nel triclinio(b) della Casa del 
Sacerdos Amandus di Pompei, le discussioni si sono finora basate sulla comparazione 
con pannelli simili. Per esempio si è pensato che i pannelli della Casa del Sacerdos 
Amandus avessero legami con due pannelli della Villa di Agrippa Postumus a 
Boscotrecase, in quanto il loro soggetto e la loro composizione sono simili. Inoltre si 
è ritenuto che i pannelli delle due case fossero stati realizzati da un unico pittore. Gli 
autori che hanno esposto queste tesi, tuttavia, non hanno analizzato a sufficienza i 
particolari sullo sfondo dei pannelli della Casa del Sacerdos Amandus.
Nel mio contributo, dunque, analizzo innanzitutto alcuni elementi del paesaggio 
sullo sfondo dei pannelli della Casa del Sacerdos Amandus comparandoli con alcune 
pitture simili. Inoltre illustro le caratteristiche della Casa del Sacerdos Amandus, per 
concludere cercando di identificare come opere del “pittore della Casa del Sacerdos 
Amandus” anche altre pitture al di fuori della Casa del Sacerdos Amandus.
I pannelli del paesaggio mitologico della Casa del Sacerdos Amandus presentano 
tre caratteristiche, presenti in particolare sullo sfondo: edifici di varia foggia, una nave 
raffigurata in dettaglio, e delle rocce scoscese. Queste caratteristiche del cosiddetto 
“pittore della Casa del Sacerdos Amandus” sono visibili anche nei pannelli che 
rappresentano scene di naumachie, mentre mancano nei paesaggi mitologici successivi 
al terremoto del 62.
Inoltre queste naumachie furono dipinte anche al di fuori della Casa del Sacerdos 
Amandus, ad esempio in un edificio religioso come il Tempio di Iside e in una grande 
domus come la Casa dei Vetti, anche se le dimensioni di quest’ultime sono chiaramente 
maggiori rispetto alle case in cui furono dipinte dal pittore del Sacerdos Amandus 
prima del terremoto del 62. Nel periodo successivo al terremoto furono prodotte 
numerose pitture murali in quanto restauri delle case distrutte dal terremoto. Per 
questo sono propensa a ritenere che il pittore della Casa del Sacerdos Amandus si 
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